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種専門外来を設け,地 域医療機関か らは,検 査お
よび特殊 な疾患の治療などの依頼 も受けている。
そこで,本院の現況 を再認識すべ く,昨年調査






アンケー ト調査項目は,性 別,年 齢,職 業,住
所,主 訴,交 通手段,当 院選択理由の7項 目とし
た。
【結果および考察】
i.女性がわず かに多 く,両 年度 とも54%を
占めた。








6.当 院を選択 した理由は,27年度は 「以前
の受診か ら」 が最大の30%であ り,さ らに 「他
院紹介」,「当院の評判」が微増 してい ることが,













微増 していることは,昨 年度 よりも大学病院 とし
ての信頼性 はもとより,奥羽大学だからとの 「評
判」に近づいていることが示 された。
